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Assalamu ‘allaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di Masjid 
At-Tharbiyah dan MasjidLidz Dzikri, Mantup, Baturetno, Banguntapan, Daearah 
Istimewa Yogyakarta . Tak lupa sholawat serta salam kami hanturkan kepada Nabi 
besar kita, Nabi Muhammad Saw yang kita nantikan safaatnya dihari akhir nanti.  
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak 
sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan 
terimakasih kepada :  
a. Bupati yang telah bersedia bekerjasama dengan UAD dalam program KKN.  
b. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul.  
c. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi kami kesempatan untuk belajar.  
d. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti KKN.  
e. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banguntapan Utara.  
f. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Baturetno I  
g. Ibu Erna selaku kepala Dusun Mantup yang telah membimbing kami selama 
pelaksanaan KKN.  
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h. Bapak Tri Widayanto selaku Takmir Masjid As-salaam yang telah membantu 
kami dilokasi KKN.  
i. Ibu Fitri Merawati M.A selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing mulai dari pembekalan sampai dengan penarikan.  
j. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  
 
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam pelaksanaan 
program Kuliah Kerja Nyata kami. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada 
kami mendapatkan balasan dari Allah Swt. Kami menyadari sepenuhnya bahwa 
laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan 
penyusunan laporan ini.  
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Divisi I.C.1 sebagai bekal kehidupan kami 
di masa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Mantup, Baturetno, 
Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Wassalamu ‘allaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
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